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В 1999г. Европа взяла курс на создание единого научного и образовательного 
пространства, в 2005 году - на введение основных принципов Болонской и кредитно-
модульной организации учебного процесса. Составляющей повышения эффективности 
преподавания при реформировании высшего образования на основе Болонского процесса 
является создание новых учебных программ с учетом требований кредитно-модульной 
системы. 
Изучение основ внутренней медицины имеет главествующее значение в подготовке 
врачей всех специальностей. Хирургический метод лечения занимает значительное место в 
клинической медицине: около 25% всей патологии составляют хирургические болезни. 
Современный специалист-стоматолог с высшим медицинским образованием должен 
быть всесторонне развитым, высокообразованным человеком, владеющим основными 
знаниями, умениями, навыками, позволяющими обеспечить профилактику, диагностику и 
лечение не только стоматологических заболеваний, но и общесоматических патологических 
состояний, которые могут угрожать жизни, здоровью  и работоспособности человека. Врач-
стоматолог должен уметь оказать первую врачебную помощь при неотложных состояниях, 
травматических повреждениях, кровотечениях, клинической смерти, выполнять инъекции, 
пункции, переливания компонентов крови и др.  
Хирургия как учебная дисциплина: а) основывается на изучении студентами учебных 
дисциплин: анатомии человека, гистологии, цитологии и эмбриологии, физиологии, 
патофизиологии, патоморфологии, пропедевтики внутренней медицины, фармакологии б) 
интегрируется с этими дисциплинами и в дальнейшем с клиническими дисциплинами в) 
закладывает основы изучения студентами травматологии, акушерства и гинекологии и 
других учебных дисциплин, где применяются хирургические методы лечения д) 
обеспечивает изучение вопросов организации хирургической помощи, ухода за больными, 
особенностей обследования хирургических больных, вопросов анестезиологии и 
реаниматологии при хирургических заболеваниях, а также вопросов хирургии чрезвычайных 
ситуаций; е) предоставляет возможность получить практические навыки и формировать 
профессиональные умения для выявления патологии при неотложных хирургических 
состояниях, оказывать в таких случаях неотложную помощь, объем которой обеспечит 
сохранение и поддержание жизни для оказания специализированной помощи; овладеть 
полным объемом знаний и умений оказания первой врачебной медицинской помощи для 
обеспечения благоприятного течения дальнейшего специализированного лечения, помня о 
большой ответственности врача за жизнь больного. 
Программой подготовки врача-стоматолога в Украине предусмотрено изучение на 
кафедре хирургии следующих дисциплин: «Уход за больными» (производственная 
практика), «Общая хирургия», и «Хирургия». Кафедра хирургии №3 стоматологического 
факультета ВГУЗУкраины «Украинской медицинской стоматологической академии» с 1993 
года является базовой среди однопрофильных кафедр медицинских ВУЗов Украины. С 
позиций кредитно-модульной системы, мы, как опорная кафедра в соответствии с приказом 
МЗ Украины разработали учебные программы выше перечисленных дисциплин. 
Согласно приказа МЗ Украины от 07.12.2009 г. № 929 объем учебных часов по 
дисциплине «Уход за больными» (практика), которая изучается студентами на II курсе 
составляет: - кредитов ECTS - 5, количество часов: всего -105, из них аудиторных - 60, 
самостоятельная работа студентов - 45. 
Производственная практика по уходу за больными проводится последовательно в 
терапевтическом и хирургическом отделениях стационара непосредственно во время III 
учебного семестра. Программа практики по уходу за больными представлена одним 
модулем, разделенным на 2 содержательных модуля: 
- Содержательный модуль 1. Уход за больными терапевтического профиля - 53 часа, из 
них аудиторных часов - 30: терапевтическое отделение - 24 часа, приемное отделение - 4 
часа, итоговый модульный контроль - 2 часа; самостоятельная работа студентов - 23 часа. 
- Содержательный модуль 2. Уход за больными хирургического профиля - 52 часа, из 
них аудиторных часов - 30: хирургическое отделение - 24 часа, приемное отделение - 4 часа, 
итоговый модульный контроль - 2 часа; самостоятельная работа студентов - 22 часа. 
Согласно приказу МЗ Украины от 07.12.2009 г. № 929 объем учебных часов по 
дисциплине «Общая хирургия», которая изучается студентами на 2 курсе, составляет: - 
кредитов ECTS - 1,75, количество часов: всего - 52,5, с них аудиторные - 40, самостоятельная 
работа студентов - 12,5. 
Программа учебной дисциплины «Общая хирургия» представлена одним модулем, в 
состав которого входят 2 содержательных модуля: 
 - Содержательный модуль 1. Введение в хирургию. Асептика и антисептика. 
Десмургия. Основы анестезиологии и реанимации. Учение о ранах; 
- Содержательный модуль 2. Острая хирургическая инфекция. Сепсис. Некрозы. 
Основы онкологии. 
Согласно приказа МЗ Украины от 08.07.2010р. № 541 объем учебных часов по 
дисциплине «Хирургия» составляет: - кредитов ECTS - 5,5, количество часов: всего -165, из 
них аудиторные – 110 часов, самостоятельная работа студентов – 55 часов. 
Программа учебной дисциплины «Хирургия» представлена двумя модулями, в состав 
которых входит 6 содержательных модулей. Модуль 1 (3-й курс). Экстремальные состояния. 
Заболевания шеи, грудной клетки, периферических сосудов. Всего часов 75 - ECTS 2,5 
(лекции - 10 часов, практические занятия - 30 часов, СРС - 35 часов). Модуль 2 (4-й курс). 
Хирургические заболевания брюшной полости. Хирургия чрезвычайных ситуаций. Всего 
часов 90 часов  - ECTS 3 (лекции - 10 часов, практические занятия - 60 часов, СРС - 20 
часов). 
Согласно составленных программ, мы разработали тематические планы аудиторных 
практических занятий, тематические планы самостоятельной работы студентов и 
тематические планы лекций. 
Обучение на кафедре состоит из аудиторной и самостоятельной работы студента. 
Вопросы, выносимые на контроль после прохождения отдельных разделов, обязательно 
включают и тематику саиз этих разделов. Для СРС на кафедре составлены методические 
разработки по каждой теме согласно существующей программой и учебным планом. 
Обязательным разделом самостоятельномостоятельной работы студента является курация 
больных, написание и защита истории болезни (студентами 4 курса), что всегда требует от 
студентов самостоятельного изучения дополнительной литературы по конкретным вопросам, 
связанных с диагностикой, современными классификациями и лечением с позиций 
доказательной медицины. 
Реализация программ подготовки будущих врачей-стоматологов в Украине на 
принципах требований ЕС призвана усилить международную конкурентоспособность наших 
специалистов, расширить возможности для трудоустройства и мобильности граждан в 
Европейском регионе. 
 
 
 
 
 
